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Sports fans, get ready to hate me: as of this issue, my first 
lasting act as Editor-in-Chief is 
to cut the Sports section.
Now, don’t get riled up 
right away; I haven’t been 
harbouring some deep-seated 
hatred for the Sports section, 
plotting a vendetta to control, 
select all, and delete the athletic 
content from our pages. This 
rather sudden change is not-
so-sudden, but it needn’t be 
a permanent rerouting of the 
Other Press’ history. 
For the last month or so, 
our current Assistant Editor, 
(and former Sports Editor) Eric 
Wilkins, and I have split editing 
and maintaining the Sports 
section. During this time, we’ve 
advertised and hoped for a new 
Sports Editor, to fill the kicks 
Mr. Wilkins left behind. 
As one who is wholly 
unfamiliar with the world of 
sports, I’ve felt like a pseudo-
Sleeping Beauty, waiting for 
someone who could awaken 
me from a sports-saturated 
existence. My contributions to 
Sports have been as far from the 
genre as I can possibly muster 
while still slotting them into 
the section, injecting Opinions 
pieces with some athletic 
enhancements. 
I’m really the last person 
who should be contributing to 
anything Sports-like, so I was 
anticipating the day when an 
incumbent could champion the 
section, and I could stop poring 
over sports news. As days went 
by and I remained in my state 
of ephialtes, I gradually came to 
the realization that something 
had to change.
While I’m told that 
the Sports section is one of 
the most-read sections in a 
newspaper, it’s unfortunately 
not the most-written for. Not to 
perpetuate stereotypes about 
word nerds, but a fair number 
of our contributors and staff 
would be as lost with Sports 
affairs as I am; this reflects in 
Sports’ dwindling contributor 
numbers, and the fact that we 
didn’t receive a single, solitary 
application for Sports Editor. 
One day my prince will come, or 
he’ll be off-put by the perplexing 
whirligig of balls, scores, rules, 
and sports politics. 
The last two weeks of 
realizing I might have to write 
my “Sport/Schmort” and 
“Sports Shorts” columns for 
the rest of my life have been 
an ensuing scramble to fill this 
staff gap. I’m genuinely sorry to 
see the Sports’ section go: first 
off, it would be tremendously 
easier to just find someone to 
fill the darn position. Second, 
the section’s a popular read, 
and few newspapers are 
complete without at least 
some competitive content. The 
section and I have also become 
like step-siblings in our tense 
time together, learning to 
negotiate our differences; as I 
wrote my final Sports piece, I 
confess I was a little bit sad. 
Sorry as I am to see it leave, 
I’m anxiously excited at the 
prospect of something new: my 
first lasting act as EIC will also 
be to create a brand spanking 
new position and section. 
Dearest readers, this is the first 
issue of the Other Press that will 
feature a Features section. 
We’re venturing into 
unknown territory since, as far 
as I know, the Other Press has 
never had a Features Editor 
in its more than 40 years. 
Traditionally, managing the 
Feature cover story has fallen 
to the EIC, the Assistant Editor, 
and the staff and contributors 
who are enticed by the $50 we 
pay for it. This will introduce 
a new page in the newspaper’s 
story, with someone dedicated 
to gettin’ the scoops that set the 
tone for each issue. I can’t wait 
for someone to take the reins of 
this new endeavour. 
The Sports section might 
make a return somewhere down 
the road, and we’re sowing seeds 
to keep its content secreted 
between the pages in some 
way or another. For the time 
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With only three more games until the CFL playoffs, the 
pressure is on for the BC Lions.
Currently at 7-7 and sitting 
second-to-bottom of the 
Western Division standings, the 
Lions’ chance of competing in 
this year’s post-season is at risk.
The absence of starting 
quarterback Travis Lulay has 
had an effect on the Lions this 
season. Lulay, due to off-season 
shoulder surgery couldn’t play 
until week 11. When Lulay 
returned as starting quarterback 
for the Lions’ game against 
the Ottawa RedBlacks, he re-
aggravated his injury after being 
piled on by players. Lulay is 
currently on the six-week injury 
list, with the hope that he’ll be 
able to play the final two games 
of the regular season. 
Lulay is not the only Lion 
currently suffering injuries; 
running backs Andrew Harris 
and Stefan Logan, wide receivers 
Courtney Taylor and Manny 
Arceneaux, receiver Bryan 
Burnham, left tackle Hunter 
Stewart, and cornerback Dante 
Marsh are all currently sitting on 
the sidelines as well. 
The Vancouver Sun reports 
that GM Wally Buono might be 
placing some blame on Lions 
head coach Mike Benevides. 
Buono, who has previous 
experience with coaching, told 
the Sun, “You always evaluate.”
“You have to wait until the 
season’s over. Could we be nine-
five right now or 10-four if we 
make the plays we should make? 
There’s only two games we 
couldn’t have won: against 
Toronto and in Montreal.” 
Buono went on to imply that 
“every other game” could have 
been a possible win for the team.
Regardless of why the 
BC Lions have not had the 
best season to date, hope 
still remains. The Lions have 
persevered and succeeded 
through situations similar to this 
one. In 2011, the Lions started 
with a disappointing season, 
only to win the Grey Cup on 
their home turf. With BC once 
again hosting the Grey Cup, 
optimists and fans hope that 
history will repeat itself. 
In other cases, Western 
Division teams have not 
qualified for the semi-finals 
of their own division, yet have 
qualified for the semi-finals in 
the Eastern Division. In current 
Western standings, the Lions 
sit in fourth place. Unless this 
changes in the coming weeks, 
they will not qualify for the 
Western semi-finals.
However, as the Toronto 
Argonauts and Hamilton Tiger 
Cats are tied for first in the 
Eastern Division, they only have 
a 6-8 record on the season. This 
leaves the possibility that the 
Lions may be able to cross over, 
as they did in 2009. 
For now, Lions fans 
anxiously await the events 
that will unfold in the next 
few weeks of the CFL regular 
season.




The first baby to be born from a transplanted 
womb entered the world in 
September. On October 3, 
an announcement from the 
baby’s birth hospital in Sweden 
revealed the successful birth.
The baby, named Vincent, 
was born to his 39-year-old 
mother, who has kept her name 
and the name of the hospital 
private. Vincent’s mother had 
undergone the transplant along 
with eight other women in 2013. 
The nine transplants occurred 
as part of a trial to see if 
women suffering from absolute 
uterine factor infertility 
could be treated. Absolute 
uterine factor infertility, or 
Rokitansky syndrome, refers to 
women born without a womb. 
According to British online 
medical journal Medical News 
Today, Rokitansky syndrome 
is the “only type of female 
infertility still considered to be 
untreatable.”
The success of Vincent’s 
birth has increased the 
possibility that Rokitansky 
syndrome may no longer be 
a threat to affected women 
hoping to give birth to their own 
children. The womb Vincent’s 
mother carries was donated 
from a 61-year-old family friend. 
Medical News Today stated that 
because the friend’s womb still 
had healthy ovaries, Vincent’s 
mother was able to produce the 
eggs necessary for a child.
During week 31 of the 
pregnancy, Vincent’s mother 
experienced preeclampsia, “the 
most common complication 
that can occur during a 
pregnancy” according to the 
medical journal. Preeclampsia 
causes a spike in blood pressure, 
and in the case of Vincent’s 
mother, required her son be 
born via cesarean immediately. 
Despite being born several 
weeks early, Vincent’s otherwise 
been reported to be healthy.
The Associated Press 
revealed on October 4 that 
Vincent’s mother had been 
informed of her Rokitansky 
syndrome at the age of 15. “I 
was terribly sad when doctors 
told me I would never carry 
my own child,” she said to the 
organization.
She eventually found out 
about the transplant trial, run 
by the University of Gothenburg 
and Stockholm IVF’s Dr. Mats 
Brännström. “Mats told us there 
were no guarantees, but my 
partner and I … we thought this 
was the perfect idea.”
Vincent’s father told the 
BBC, “It was a pretty tough 
journey over the years, but we 
now have the most amazing 
baby.”
Following Vincent’s birth, 
an Associated Press article by 
Maria Chang revealed another 
two women from the nine 
test subjects are to give birth 
to their own children in the 
coming weeks. 
“It means a lot to me that 
we are able to help patients 
who have tried for so long to 
have families,” Brännström 
said in an interview with the 
Associated Press. “This is 
the last piece of the puzzle 
in finding a treatment for 
all women with infertility 
problems.”
Vincent is hopefully 
the first of many future 
babies born using the womb 
transplant method.
Vincent,  






 Swedish birth means revolutionary changes for Rokitansky syndrome
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A recent study on patterns of homelessness in greater 
Victoria, led by Simon Fraser 
University master’s student 
in public policy Hannah 
Rabinovitch, reported that there 
is a disproportionate number 
of seniors utilizing emergency 
shelters over longer periods of 
time as compared to all other 
demographics.
Rabinovitch, in partnership 
with the Centre for Addictions 
Research of BC at the University 
of Victoria, conducted a 
longitudinal study focussed on 
patterns of emergency shelter 
use in greater Victoria.
Rabinovitch, who began 
collecting data for the study in 
April 2010 and ceased collection 
in May 2014, followed 4,332 
individuals, and examined 
approximately 46,000 shelter 
records.
Over 85 per cent of shelter 
users accessed the shelters only 
once or twice. However, 13.6 
per cent of users accessed the 
shelters as many as five times 
during the four-year period, with 
an average stay length of 30 days.
The remaining 1.5 per 
cent—where seniors were 
overrepresented—stayed four to 
five times over the course of four 
years for an average length of six 
months.
Despite the large sample 
of individuals followed, 
Rabinovitch conceded that 
the results were not fully 
representative of the population 
who use homeless shelters. “For 
example, it’s widely known in 
research that homeless women 
avoid emergency shelters for 
fear they’re unsafe and that their 
children will be apprehended, 
and because they lack women’s 
beds,” Rabinovitch said.
Rabinovitch, who has 
worked with five out of the 
seven emergency shelters in 
Victoria, is worried about the 
large number of seniors utilizing 
shelters. “I was stunned by the 
number of seniors with complex 
physical and mental health 
problems regularly seeking 
refuge in emergency shelters,” 
she said.
Rabinovitch also stated, 
“It really points to the fact that 
… there’s a housing gap and 
that they are finding serious 
challenges for homelessness.”
Seniors often experience 
more health problems 
than other segments of the 
population, and being homeless 
further contributes to these 
issues. “In general, older 
people experience more health 
challenges, and the longer 
people stay homeless, the worse 
their health outcomes get,” said 
Rabinovitch.
The homeless pattern 
reported in Victoria is similar to 
those in Ottawa, Toronto, and 
Guelph. The Greater Victoria 
Coalition to End Homelessness 
has partnered with the 
government, non-profit 
organizations, and local service 
providers to work towards 
eliminating the problem of 
homelessness in Victoria by 
2018.
Bernie Pauly, Rabinovitch’s 
supervisor and a researcher 
for the University of Victoria’s 
Centre for Addictions 
Research, said that the team 
is investigating strategies that 
may contribute to finding a 
solution: “Those experiencing 
temporary homelessness 
would benefit from rapid re-
housing, more emergency cash 
assistance, and rental subsidies 
to prevent or quickly address 
homelessness.”
The 17th annual “A Class Act” fundraiser will be 
taking place October 17. The 
fundraiser serves to raise money 
for Douglas College scholarships 
and bursaries, while offering 
wine and beer tastings to a 
different theme each year at the 
David Lam campus.
This year’s theme is “A 
Toast to the 20s,” inspired by 
the prohibition-era. “At the 
beginning of the year, the 
[Douglas College] Foundation 
staff brainstorm … and this year 
we collectively came up with 
the 1920s theme,” said Douglas 
College Foundation executive 
director and associate vice 
president external relations, 
Hazel Postma. “We added 
chocolate and jazz to the normal 
wine and beer tastings. After 
discovering that cocktails were 
invented in the 1920s to mask 
the taste of bootleg spirits, we 
added cocktails to the evening.”
Past themes have included 
Mediterranean, the ‘70s, 
and last year’s theme was 
Oktoberfest. 
“There’s going to be a [1927 
Chevrolet Touring] car there as 
a photo prop, so you can have 
your pictures taken with the 
car,” said student leader Lisa 
Collyer. “With the wine and 
the beers we’re also pairing 
different chocolates, different 
percentages, so some very dark, 
some lighter.”
Collyer plays a large role in 
organizing the many student 
volunteers for the fundraiser 
each year. “This is actually the 
third year in a row that I’m 
helping,” said Collyer. “I’m in 
charge of … keeping on top of 
who will be doing what and 
getting them oriented and 
trained for the evening.”
“We’ve always worked 
with the hospitality students 
so it gives them some applied 
practical learning,” said Postma. 
“[The students] act as hosts, 
they help us with registration, 
with serving the food, with 
overseeing the [live and silent] 
auctions, they help with setup 
and take down—they help 
throughout the evening.
“They get a bit of training, 
we’re bringing someone in to 
talk to them about chocolate; 
the different types of chocolate 
and a little bit of the history 
of chocolate so that they can 
then talk knowledgeably to the 
guests. So it’s a fun evening, 
but there’s also an education 
component.”
“Last year we had about 
47 students volunteer,” said 
Collyer. “I think this year we’ll 
probably be seeing more about 
… 35 students volunteer.” 
Collyer added the number was 
decreased as last year there were 
slightly too many volunteers.
“We’ve invited the mayors 
of the Tri-Cities … to be the 
live auctioneers,” said Postma. 
Coquitlam Mayor Richard 
Stewart, Port Moody Mayor 
Mike Clay, and Port Coquitlam 
Mayor Greg Moore will be 
running the live auction.
Regarding auction prizes, 
Collyer stated “last year we had 
a $1,000 shopping spree for 
Coquitlam Centre. There [were] 
a lot of things donated by the 
local businesses; gift certificates 
for restaurants, Westminster 
Savings donated a [guaranteed 
investment certificate], Port 
Moody Liquor Store donated 
some gift certificates.”
There will also be a bursary 
draw, where one lucky winner 
will get to name the bursary 
upon winning.
Postma stated that 250 
guests are expected to attend 
this year, with the hope of 
collectively raising more than 
last year’s net of $30,000 in 
donations. “We’ll be selling 
tickets to a bursary draw … and 
then if they win, they get to 
name the bursary.”
Attendees are encouraged 
to dress up in black-tie 
or ‘20s-themed clothing, 
although dressing up is not 
mandatory. Douglas College 
director of development 
David Magnuson-Ford will be 
emceeing the event. Tickets 
can be purchased online at 
http://bit.ly/1thNlZN or via 
phone at (604)-777-6176 for $75 
up to October 16. Attendees 
must be 19 or older.
 SFU student’s study shows seniors stay in shelters for longest duration of time
 Fundraiser returns this Friday with Roaring ‘20s theme
Homeless seniors rely heavily 
on Victoria shelters
Douglas College Foundation hosts 17th ‘A Class Act’
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On September 30, Bethany Paquette, a biology 
graduate from Trinity Western 
University, filed a complaint to 
the BC Human Rights Tribunal 
against Amaruk Wilderness 
Corp. The company allegedly 
discriminated Paquette based 
on her religion by sending her 
several emails questioning her 
beliefs.
The emails, which 
have been released to the 
public, occurred throughout 
September, with Paquette’s 
original email dated September 
10. Paquette applied for an 
“assistant internship guide” 
position in the Yukon to 
represent Amaruk’s Canadian 
division; Amaruk is supposedly 
based in Norway. Amaruk 
wilderness guide and instructor 
Olaf Amundsen responded 
to Paquette on September 11, 
stating she was not qualified 
for the position. He then 
stated:
“Unlike Trinity Western 
University, we embrace 
diversity, and the right of 
people to sleep with or marry 
whoever they want.”
Amundsen’s response was 
referring to Trinity Western’s 
controversial enrolment 
strategy, which requires 
students to pledge they will not 
engage in sexual activity prior 
to a heterosexual marriage.
The email from Amundsen 
went on to say, “In addition, 
the Norse background of 
most of the guys at the 
management level means 
that we are not a Christian 
organization, and most of us 
actually see Christianity as 
having destroyed our culture, 
tradition, and way of life.”
Paquette’s claims have 
since been approved by the 
BC Human Rights Tribunal, 
and the situation is to be 
investigated. 
Amaruk Wilderness Corp. 
may not exist
Paquette originally brought 
the story to CBC, which made 
headlines on October 7. As 
information has developed over 
the past several days, Amaruk’s 
legitimacy has been called into 
question.
Several women who 
allegedly have similar histories 
with Amaruk have begun to 
tell their stories. One such 
woman, Stephanie Waterman, 
told CBC about an experience 
with Amaruk regarding an 
“executive assistant to the 
CEO” application she later 
pulled out from. Waterman 
said, “When I cancelled the 
interview, I received about 15 
emails in quick succession.
“All pretending to be from 
different people involved with 
the company, and all very 
litigious, accusing me and my 
friend of slander. My feeling is 
that it’s all one person.”
CBC has also expressed 
difficulty in contacting anyone 
from the company, reporting 
that of the numbers listed by 
Amaruk, all those CBC has 
called have been answered by 
a “hold signal.” Others have 
found that various images 
used by Amaruk, including 
the Google Plus profile 
picture of Fragassi-Bjørnsen, 
were from other sources—
Fragassi-Bjørnsen’s photo 
was apparently taken from 
Pinterest.
Despite the question of 
whether or not Amaruk is an 
actual company, Paquette’s 
discrimination claims will still 
go forward.
 Amaruk Wilderness Corp. responded offensively; may not be legitimate business






An Ebola virus disease outbreak is currently 
affecting parts of West Africa. 
Some inevitable spreading to 
other countries has already 
occurred, with potential 
spreading on the horizon for 
many others.  
Formerly known as Ebola 
haemorrhagic fever, the illness 
spreads through direct contact 
with body fluids. Ebola can also 
be spread by fruit bats, which are 
considered a delicacy in some 
parts of Africa and are also known 
to spread the disease via biting. 
Symptoms typically start 
with fever, vomiting, and chronic 
pain. Those are typically followed 
by the much harsher symptoms 
of diarrhea and severe internal 
and external bleeding. There 
are currently no known cures or 
vaccines for Ebola. The fatality 
rate ranges between 20 and 
90 per cent depending on the 
outbreak and treatment efforts, 
with an average of 50 per cent of 
victims succumbing to the virus.
The current outbreak of 
Ebola is the most extreme case 
to date. Although estimates are 
difficult to determine and are 
constantly changing, there are 
currently over 8,000 known cases 
which have resulted in at least 
4,000 deaths. Officials believe 
that the infected toll may actually 
be higher than documented, 
as many cases go unreported, 
particularly in rural areas. The 
cases are almost entirely confined 
to Liberia, Sierra Leone, and 
Guinea, with a few isolated ones 
in Nigeria and Senegal. As of 
press time, there have been at 
least three documented cases 
of Ebola outside of West Africa, 
with one in Spain and two in the 
US. 
Thomas Duncan, a Liberia 
native who lived in Dallas, 
Texas, tested positive for Ebola 
on September 30, 11 days after 
returning to Dallas from a trip 
to Liberia. Eight days after the 
diagnosis, Duncan was given an 
experimental drug and placed 
under isolation. He succumbed 
to the virus on October 8, making 
him the first known person to 
be diagnosed with Ebola and die 
within the US.
The second US citizen 
confirmed with Ebola is 
photojournalist Ashoka Mupko, 
who was covering the outbreak 
in West Africa for NBC. Mupko 
is currently being treated in 
Providence, Rhode Island, and as 
of October 10 his condition has 
improved.
Teresa Romero, a nurse from 
Spain, was also confirmed to have 
caught the virus as of October 
7. She contracted Ebola in 
Madrid through treating Spanish 
missionaries from Liberia. 
Romero is currently receiving 
treatment, and is the first known 
person to have contracted Ebola 
from outside of West Africa. As of 
October 10, the hospital treating 
Romero has stated her condition 
has worsened. Despite mass 
protest, Romero’s dog Excalibur, 
who had not been confirmed to 
be infected with the disease, was 
forcibly put down on October 8 
under government order.
Several patients in the US 
and Spain are being monitored 
and/or quarantined after coming 
in direct contact with confirmed 
infected patients from West 
Africa and with Duncan in 
the US and Romero in Spain. 
Health care workers from several 
countries have been treated or 
are undergoing treatment in 
isolation after coming in contact 
with the virus from West Africa.
Measures are currently 
in place to screen potential 
victims of Ebola, including 
questionnaires filled out by 
people returning from West 
Africa in some US airports. 
Currently Ebola is not known 
to have spread to any parts of 
Canada or the US outside of 
Texas. Efforts to prevent and 
treat this disease are currently 
underway, and proceeds to 
contain the virus’ damage control 
are heavily encouraged.
As of October 9, six Canadian 
airports have prepared screenings 
for those flying in from West 
Africa, while ceasing all flights 
to West Africa. Microbiologist 
Jason Tetro told CBC, “The 
number of people who come 
from the affected countries is 
very minimal. So really this is an 
excellent move to reinforce the 
public trust.”
“You want to know if 
someone has travelled from a 
region that has high reservoirs 
of infection. You want to know if 
they’ve been near somebody who 
could have had Ebola and they 
may be exposed. And you want 
to see if they have symptoms. 
I think all those things are 
reasonable.”
 Developments around the world thus far




An open letter published on October 1 to opnlttr.com by 
University of British Columbia 
graduate Anisa Salmi has 
brought into question police 
handling of cyber defamation. 
Salmi’s letter was in response to 
discovering nude photos of her 
had been published without 
her permission to US gossip site 
thedirty.com.
Salmi had previously 
shared the photos with a 
boyfriend who, following their 
breakup, allegedly posted the 
photos online, along with 
slanderous statements about 
Salmi. In her open letter, titled 
“Cyber-libel: What is Canada 
doing to protect Canadians?” 
Salmi stated she had repeatedly 
sought government assistance 
after finding out about the 
photos from a friend in 
September. Salmi began 
looking into specific laws, and 
felt she qualified for seeking 
charges based on “defamation/
cyber-bullying, breach of 
privacy, and violation of 
copyright laws.”
However, after Salmi 
contacted a non-emergency 
police line, she was told to try 
small claims court; small claims 
court stated “defamation and 
privacy” were covered by the 
Supreme Court. When Salmi 
returned to the police to report 
her ex-boyfriend specifically, 
she was told there were no laws 
regarding her situation.
By this point in her open 
letter, Salmi states, “The 
question that was fired at me 
the most was, ‘You shared 
the photos with this person 
willingly?’ This statement 
implies that the upload of my 
private photos on a public 
Internet forum is somehow my 
fault.”
Since the publication 
of Salmi’s letter, Salmi has 
received public support and has 
spoken to a number of news 
outlets. “It was horrifying. I just 
felt like my life was over,” Salmi 
told CBC in an interview.
“I just felt violated and 
exposed,” she shared with 
Metro News. “The photos were 
up there without my consent.” 
Just over a week later, Salmi 
was able to get the photos 
removed from thedirty.com 
with some outside help. Global 
reported that Salmi spent 
around $2,000 in fees to have a 
company finally make thedirty.
com take down the photos 
and entry on Salmi. Salmi was 
ultimately protected by the 
Digital Millennium Copyright 
Act, based on the fact that the 
photos published online were 
taken by her.
Although Salmi was able 
to get the photos removed, 
she has been vocal about her 
experience with the legal 
system. “I’m just disappointed 
in that I had to advocate so 
hard for myself when I know 
there’s been a crime that’s 
committed against me,” Salmi 
told Global.
“I think it’s outrageous that 
in this country my rights were 
not protected and no action 
was taken against this crime.”
Website thedirty.com has 
been around since 2007, and 
has an active forum community 
based out of BC. Despite 
numerous allegations made 
against the website, founder 
Hooman Karamian, also known 
as Nik Richie, often defends the 
site and actions of its users.
On September 30, Olympian Michael Phelps was 
arrested and charged with 
driving under the influence 
(DUI). The 29-year-old Phelps, 
well-known as a decorated 
athlete with a total 22 Olympic 
medals, has received a six-month 
suspension from competition 
and will not be competing in 
the 2015 FINA World Swimming 
Championship.
“I understand the severity 
of my actions and take full 
responsibility,” Phelps stated in 
a three-part tweet. “I am deeply 
sorry to everyone I have let 
down.”
This is not the first time 
the swimmer has apologized 
to the public. Phelps was given 
an 18-month probation and a 
$250-fine when he was arrested 
for an earlier DUI in 2004. 
Then in 2009, a photo of Phelps 
using a bong caused mass 
controversy. Although Phelps 
did not receive any charges for 
violating his contract, he lost 
various sponsorships as a result 
of damaging his public image as 
an Olympic athlete.
In addition to his disciplines 
from USA Swimming, Phelps 
will lose six months of funding 
since this was his second DUI. 
Phelps is also prohibited from 
participating in USA Swimming-
sanctioned meets through April 
6, 2015, or until further notice. 
USA Swimming executive 
director Chuck Wielgus 
said in a public statement, 
“Membership in USA 
Swimming, and particularly 
at the National Team level, 
includes a clear obligation 
to adhere to our Code of 
Conduct. Should an infraction 
occur, it is our responsibility 
to take appropriate action 
based on the individual case. 
Michael’s conduct was serious 
and required significant 
consequences.”
While Phelps is prohibited 
from competing at a professional 
level, he is not restricted from 
training with his member club. 
Dara Torres, 12-time 
Olympic medalist, told Reuters 
in a telephone interview that it’s 
possible Phelps could be present 
with the US squad for the 2016 
Olympics in Rio de Janeiro. “I 
don’t think the suspension is 
going to affect him physically, 
because they’re not saying he 
can’t train. He just can’t compete 
[for now].” 
“He can still stay in shape 
and he knows what to expect 
and how to compete. It’s not like 
he’s starting something new.
In the days since his DUI, 
Phelps announced via Twitter on 
October 5 that he had entered 
himself into a six-week rehab 
“program.” In a two-part tweet 
he stated, “Swimming is a major 
part of my life, but right now I 
need to focus my attention on 
me as an individual, and do the 
necessary work to learn from 
this experience.” 
Phelps’ trial is set for the 
date of November 19, and the 
swimmer could face a minimum 
$1,000-fine, temporary loss of 
his driver’s license, and possible 
jail time. 
On October 12, the Douglas College Royals headed 
up to Squamish to take on 
the Quest Kermodes. Both 
the men’s and women’s teams 
had come away triumphant 
the previous day and were 
looking to build off of that 
momentum—the women beat 
Kwantlen 1-0 and the men won 
2-0.
 
The women started the day’s 
game with equal pressure 
coming from b0th sides of the 
field. In the ninth minute Quest 
was able to sneak a shot by 
Douglas’ keeper to take the lead. 
The game continued with Quest 
applying vigorous pressure on 
Douglas’ defence, though the 
Royals remained firm and kept 
the score within reach. In the 
beginning of the second half, 
the Royals began to pick up the 
pressure and were able to create 
several offensive opportunities 
in the Kermodes’ half, 
earning themselves some shot 
opportunities and set pieces.
Although the Royals pushed 
hard until the last whistle, they 
were unsuccessful in levelling 
the score, and the game ended 
1-0. 
“Today I thought we played 
alright,” said Chris Laxton, 
coach of the women’s team, 
“I just don’t think we created 
enough chances.” 
With the PACWEST 
provincials just around the 
corner, Laxton believes the 
team has what it takes to be 
successful. He told the Other 
Press, “Regardless we’ll play 
a tough team … I think we’re 
going to bring some belief; 
we see the road ahead of us; 
we realize there are a lot of 
challenges, and I think they’re 
ready to overcome them. Having 
played each team three times, 
we have an idea of the teams 
we’re going to play, and also we 
can devise a good game plan.”
The men’s game began in a 
similar fashion. As the whistle 
blew and the ball was kicked off, 
both teams appeared focussed 
and prepared for a tough 
match. Douglas immediately 
took control of the game early 
on with a tenacious offensive 
presence. Clearly motivated, 
they were reaching the ball 
first and demonstrating that 
they wanted to win the game. 
Throughout the first half, it was 
mostly a Royals-oriented show 
with the ball consistently in the 
Kermodes’ end. Opportunities 
were there for both teams, but 
ultimately the Royals were able 
to capitalize on more of theirs, 
winning 3-1.
 The Olympian will not compete in the 2015 FINA Championships
 Royals soccer confident as provincials approach
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Carmen is the classic operatic love story of a man 
sacrificing everything for the 
woman he adores, based on the 
novel by Prosper Mérimée. I was 
fortunate to see the Vancouver 
Opera’s rendition of this 
production.
Don Jose, played by tenors 
Richard Troxell and Christopher 
Magiera, is a corporal of 
dragoons in the Spanish army. 
He falls madly in love with the 
dangerous but beautiful gypsy 
woman, Carmen, played by 
mezzo sopranos Ginger Costa-
Jackson and Kate Aldrich, in 
her last performance for the 
Vancouver Opera.
The couple meet only once 
before Don Jose is ordered to 
take Carmen to prison after 
she attacks and mutilates a co-
worker in a tobacco factory. But 
having fallen madly in love (or 
maybe it’s lust) with her, he is 
convinced to release her, and 
that they will then be together. 
Don Jose does so and lands 
himself in prison for aiding her 
escape.
When he gets out, he makes 
the decision to court Carmen, 
but her jealousy over his 
devotion to his work forces him 
to desert the army in order to 
satisfy her demands. Ashamed 
and now publicly wanted for 
his desertion, Don Jose follows 
Carmen’s travelling band of 
gypsies until his own jealousy 
of her rather promiscuous 
lifestyle puts a strain on their 
relationship, and Carmen’s eye 
begins to wander. 
Director Joel Ivany deviated 
from the traditional tale by 
resetting the plot in the 1930s 
instead of the 1800s. This has 
very little effect on the overall 
narrative, except that instead 
of the persecution of the 
church we can only assume 
that Carmen’s gypsy band is 
attempting to avoid the Nazis. 
It’s never specifically stated why 
the gypsies and Don Jose have to 
travel in secrecy. 
Though it may not detract 
from the actual story, the new 
setting does remove the need for 
elaborate costumes, which was a 
bit of a disappointment. Usually 
Carmen features a plethora of 
traje de flamenca, the traditional 
costume of female flamenco 
dancers, but with the opera 
reset the dresses are more 
understated. 
Performed in its original 
French, the Queen Elizabeth 
Theatre offers a scrolling screen 
of subtitles so the audience can 
enjoy the show, but not miss out 
on any of the numerous jokes 
or epic fights between Carmen 
and Don Jose, or Carmen and 
Lieutenant Zuniga, or Carmen 
and pretty much everybody. 
Another great feature, 
especially for students, is the 
Vancouver Opera’s Get O.U.T. 
discount program to help entice 
a younger audience. A select 
number of seats are set aside and 
available for $35 each for anyone 
under 35 years of age. The catch 
is that you have to follow their 
Facebook, Twitter, or the official 
Vancouver Opera blog in order to 
get the promotional code, which 
you enter before you purchase 
the tickets online. Keep in mind 
the Get O.U.T. tickets are limited, 
so it’s best to buy early. 
Overall the production still 
had all the amazing music and 
romance, despite the change 
in scenery. It was definitely a 
production worth seeing, and I 
look forward to more from the 
Vancouver Opera’s upcoming 
season, especially now that I 
know I don’t have to break the 
bank to afford it.
This October, I’m going to be taking a look at a series 
of darker themed games. This 
week we go absolutely crazy 
with a fun yet maddening 
game—in more ways than one.
Arkham Horror is a 
thematic board game for one 
to eight players designed by 
Richard Launius in 2005 and 
published by Fantasy Flight 
Games. The game takes place 
in the Lovecraftian town of 
Arkham, where elder gods and 
darker things stalk the foggy 
alleys and dark corners. 
Players work together 
in this game to solve the 
mysteries that Arkham holds 
by locating artifacts, sealing 
denominational gates, traveling 
to other worlds, and eventually 
doing battle with the elder gods 
themselves. As anyone who 
has ever read H.P. Lovecraft or 
purchased a Cthulhu plushie 
knows, sanity plays a huge part 
in this universe. You utilize your 
character’s skills to defeat the 
encroaching darkness and do 
your best not to end up in the 
hospital or the mental asylum.
Those unfamiliar with the 
pen-and-paper style of role-
playing games will most likely 
be overwhelmed by the shear 
volume of information that 
you need to manage during the 
game. The game box estimates 
the game to take four hours to 
play, though in my experience 
the game is more likely to 
take six to eight hours. Also, 
most of that gameplay is spent 
trying to prevent the elder god 
from awakening, which rarely 
succeeds, and after which you 
engage in a climactic battle 
with the elder gods. At that 
point, the whole game takes 
on a different mechanic, which 
makes you wonder why you’ve 
been playing for half the day.
If you love complex 
storytelling and have several 
hours to kill, Arkham Horror 
is great and complex, which 
makes it a good game to play 
on a foggy Saturday afternoon. 
But it is definitely more of an 
expert-level game and not for 
the faint of heart.
Chairman of the Board: Commit or be committed
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Happy Halloween, boils and ghouls! It’s a month full 
of jack-o’-lanterns, haunted 
houses, scary movies, and 
holiday TV specials. One of the 
easiest ways to celebrate this 
holiday is by grabbing some 
popcorn, someone to hold on to 
during the really scary scenes, 
and watching a horror movie. 
Although scary movies are 
pretty subjective and varied, 
here are some of my personal 
recommendations for when the 
spirit moves you.
The best horror movies for this holiday season
Cazzy Lewchuk
Staff Writer
 Films in the key of Halloween
Evil Dead II (1987)
This cult classic features demonic zombies attacking young 
adults in a cabin in the woods. With the perfect blend of horror, 
gore, and even humour, it’s an essential. In the words of the 
protagonist, it’s “groovy!”
The Shining (1980)
A former alcoholic writer, his 
wife, and his son are caretakers 
for an isolated Colorado hotel 
all winter. But the many ghosts 
of the past and present may 
drive them—and perhaps 
the viewer—insane. The real 
horror here is the ambiguity in 
what’s really going on.
Trick ‘r Treat (2007)
Four interwoven stories all 
set during Halloween night 
are told, ranging from a 
principal with an unusual 
hobby to teens who pull a 
prank that gets out of control 
quickly. This one will make 
you laugh as well as scream.
Let Me In (2010)
In this remake of the 
Swedish film, Let the Right 
One In, the extremely 
talented child actress 
Chloë-Grace Moretz plays a 
mysterious young girl who 
befriends a bullied little boy. 




possession movie. A priest 
is called in to cure a little 
girl who’s been projectile 
vomiting and speaking to a 
mysterious “Captain Howdy.” 
Widely considered to be one 
of the scariest movies of all 
time.
Insidious (2010)
Paranormal activities seem to haunt a suburban family even 
after they hire a psychic. The characters—and the viewer—
begin to wonder if something far more insidious is at play. You 
might find yourself a believer after viewing this one.
Insidious: Chapter Two (2013)
The follow-up to Insidious is not only just as good as the first 
but makes it even better by revealing new details. They’re the 
perfect movies to watch back-to-back.
Nightmare on Elm Street (1984)
Serial killer Freddie Krueger slaughters teenagers in the one 
place adults can’t help them: their dreams. A classic full of 
blood, this flick gets bonus points for featuring an up-and-
coming actor in his first-ever role—Johnny Depp.
Poltergeist (1982)
A family is terrorized by 
several ghosts that lurk 
around their house and may 
be coming in through the 
TV. You’ll never find eight-
year-olds with glowing eyes 
more terrifying. “They’re 
heeeeeere!”
Psycho (1960)
Norman Bates is a charming man who runs the Bates Motel 
with his mother, who he absolutely adores. This movie will 
disturb you and possibly make you switch to taking baths 
instead of showers.
The Ring (2002)
A woman seeks to find out 
the origin of a mysterious 
videotape that kills everyone 
who watches it seven days 
later. It’s been over 10 years 
and I still find myself afraid 
to answer the phone after 
watching this one.
If the spirit moves you, turn out 
the lights and tune in to any of 
these classics, easily accessible 
wherever movies are streamed 
or found. Of course, you may 
want to sleep with the lights on 
afterwards!
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Anyone familiar with the superhero show Arrow 
will know Barry Allen (played 
by Grant Gustin) from season 
two of the series. Now on 
his own spin-off series, The 
Flash, the eager young crime 
scene investigator is obsessed 
with all things supernatural 
after his mother is killed by 
something not-quite-human 
and his father is blamed. Allen 
is hit by a lightning bolt made 
from a malfunctioning particle 
accelerator and doused in 
chemicals from his lab, which 
lands him in a coma for nine 
months. When he wakes up, he 
finds he has gained the ability 
to move really, really fast.
The Flash is filmed in our 
very own Vancouver. In fact, 
in the police scene after Allen 
chases down a metahuman, you 
can see the SkyTrain rails in 
the background. I don’t know 
about you, but I like to pick out 
the various landmarks in shows 
filmed nearby and recognize 
places that I’ve been before.
Unfortunately, that’s 
probably the most excited I 
was throughout the show. It 
wasn’t a bad pilot, but it was 
predictable. Young outcast has 
some monumental moment 
that turns him into a superhero 
and then, when superhuman 
bad guys start showing up, 
he takes it upon himself to 
dole out justice. And let’s not 
forget the best friend he has 
a crush on who is dating her 
cop father’s partner—said cop 
father being the same person 
who raised Allen after he lost 
both his parents, one to jail and 
the other murdered.
However, Allen is likeable 
and Gustin does a good job of 
pulling off the somewhat goofy 
yet brilliant young idealist. The 
special effects that depict him 
going really fast are kind of neat 
too, as he streaks like lightning 
through the streets.
This show has the potential 
to go either way, so I think it is 
worth watching another episode 
to find out where it goes.
I have enjoyed the company of Sherlock Holmes for a 
few years now, from Robert 
Downey Jr. in the movies to 
Benedict Cumberbatch in the 
TV show. Now I have finally 
experienced him in a new light 
in Crimes and Punishments: 
Sherlock Holmes on the PS4. As 
the name suggests, this game is 
about Sherlock Holmes solving 
crimes with his trusty sidekick 
Dr. Watson and his dog Toby.
Playing as Holmes, you 
have two different techniques 
that you can use to help solve 
these mysteries. 
The first is called “vision,” 
where you suddenly see things 
that only Sherlock could see, 
such as an outline of dust on 
a shelf hinting that there was 
something there. Whenever 
you see a certain symbol in 
the corner of the screen, just 
hit that button and voilà. The 
second technique is called 
“imagination,” where you can 
visualize a scene taking place in 
the past. For example, a pillar 
that you need to activate is 
broken in half, but you can 
 visualize it whole and use it to 
solve the puzzle.
If you enjoy solving difficult 
puzzles, this is the game for 
you. Even if you don’t, you have 
the choice to skip any and all 
puzzles, though I suggest you 
at least try. I enjoy the fact that 
each case has more than one 
ending. You are actually able 
to get the wrong conclusions, 
which makes every decision 
that much harder to make. 
One of the hindrances is that 
you only have six cases to solve. 
Yes, they are all different and 
definitely well-written, it’s 
just not enough gameplay to 
justify the cost. I also would’ve 
liked there to be an overall 
story, instead of six completely 
separate cases.
Even though this game is 
a must-play, I suggest waiting 
until the price goes down if you 
have the patience.
In the bestselling book Alexander and the Terrible, 
Horrible, No Good, Very Bad 
Day, Alexander Cooper goes 
through a bad day and thinks 
that the rest of his family 
doesn’t have bad days. But 
in the film version, when he 
celebrates his 12th birthday by 
himself, he wishes that the rest 
of his family would go through a 
bad day like him.
Things go wrong right 
from the start of the day when 
Alexander’s parents sleep in. 
His father, Ben (Steve Carell), 
goes to a job interview and 
has to take the baby with 
him, who is a distraction. His 
mother, Kelly (Jennifer Garner), 
publishes a children’s book that 
includes a typo, which is read 
out by Dick Van Dyke, who 
makes a brief appearance in the 
film. Alexander’s older brother, 
Anthony (Dylan Minnette), 
tries to get his driver’s license, 
but fails the test when he 
answers a phone call from his 
girlfriend while driving. His 
sister, Emily (Kerris Dorsey), 
also has a bad day and does a 
school play.
“I think that you just gotta 
have the bad days, so you can 
love the good days even more,” 
Alexander tells his family in the 
movie trailer.
The film is more exciting 
than the book because, instead 
of only showing Alexander’s 
bad day, the movie shows all of 
the obstacles that the Cooper 
family goes through on their 
bad day.
When it comes to the modern reader, we 
expect new and innovative 
concepts and narratives that 
both excite and sometimes 
terrify. Unfortunately The 
Strain by David Lapham 
doesn’t deliver any of that. 
Featuring a narrative that 
has almost become a trope 
in the horror genre, and a 
bland artistic style that any 
comic enthusiast has seen a 
thousand times before, The 
Strain was just too boring to 
offer up any scares.
The plot follows what has 
become known as the “plague 
story,” visible in movies like 
28 Days Later, Resident Evil, 
and Contagion. Basically a 
virus or biological weapon 
is let loose on a populated 
town or city where it spreads, 
killing people or turning them 
into monsters. In the case of 
The Strain, it turns them into 
vampires. I usually have no 
problem with origins like this. 
What becomes unfortunate 
is that instead of veering off 
and adding something to this 
common sub-genre of horror, 
The Strain just continues on 
following a common narrative 
without deviance. Right 
down to the common Joe 
protagonist and his female 
counterpart who could save 
everyone if they could just get 
someone in the government 
to believe them. There is 
nothing particularly offensive 
about this, it’s just overdone. 
The most exciting thing 
about this novel is the cover 
art done by E.M. Geist. The 
actual art within the novel is 
done by Mike Huddleston. 
Huddleston’s art is clean 
with thick lines and devoid 
of any real detail. This style 
was typical of generic comic 
books produced in the mid- to 
late-‘90s. Again, not bad—just 
overdone.
I suppose I could 
recommend this novel to 
someone really into the 
“plague story” trope, but I 
probably won’t.
‘Arrow’ spin-off shows potential
Steven’s Man–Cave:  
Their crimes, your punishments
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It’s hard to know what to make of the oddball protagonists 
in Bill Gaston’s latest collection 
of short stories compiled under 
the title Juliet Was a Surprise. 
They’re undeniably compelling, 
but simultaneously disturbing, 
pathetic, or at least slightly 
deranged. This isn’t so bad. I 
wouldn’t have it any other way.
In “At Work in the Fields of 
the Bulwer-Lytton,” an ice-rink 
manager labours over entries 
to the Bulwer-Lytton worst 
sentence contest while his sister 
threatens suicide; in “House 
Clowns,” a middle-aged loner 
overreacts (severely, violently) 
to the double-booking of his 
holiday cabin; and in “Any 
Forest Seen From Orbit,” a 
virginal arborist is seduced by 
desperate housewife Juliet, with 
maiming results.
This is all rendered in 
dense and twisted prose, 
demonstrating Gaston’s ear 
for sound and image. As the 
lonely arborist considers Juliet’s 
attitude towards a ruptured 
pipe, he thinks: “I find not 
unsexy those women who own 
up to their own dirt, as it were. 
Not throw it crassly in your face, 
but smile in admitting they do 
indeed poop.”
The collection is also a 
(rare) good piece of Canadiana. 
Characters appear in Canadian 
locales, with Canadian props 
and attitudes. One story, 
“Geriatric Arena Grope,” hinges 
on national hero Leonard 
Cohen’s sexual reputation. It’s 
not easy to write about Canada 
and remain interesting, but 
Gaston does a stellar job.
Juliet Was a Surprise, 
stuffed to bursting with dark 
laughter, is certainly worth a 
read for anyone interested in 
short fiction, Canadiana, or the 
imaginative use of language.
Whenever you turn on the radio nowadays, 
especially on the Top 40 
stations, the music is mostly 
electronically generated, the 
words are mostly plain and 
shallow, and the lyrics are 
largely about relationships and 
partying. The best songs lie 
outside the pop genre like rock 
or R&B, but even these genres 
are being infiltrated by the 
dried-up pop logic.
However, it hasn’t always 
been this way.
During the ’60s and into the 
early ’70s, the French-speaking 
world saw the rise and flourish 
of a pop music attuned to that 
world’s sensibilities. It was 
called yé-yé, from the Gallicized 
form of “yeah.” While similar to 
the Anglophone pop music of 
that era, the French-language 
version departed from it in both 
melody and lyrics. Musically, it 
was more diverse and artistic, 
ranging from gentle, lonesome 
melodies to joyful, carefree 
rhythms, even mad guitar 
strums. Lyrically, the nature 
of the French language (at 
least from a non-Francophone 
perception) gave even the most 
mundane songs a sense of 
culture, not to mention those 
songwriters whose words made 
their songs perhaps one of the 
most creative in Western pop 
music.
Although yé-yé is connected 
to the more youth-oriented 
genre of that period’s French-
language pop music, it can 
arguably be extended to 
encompass almost the whole of 
the language’s pop music in that 
period. The existence of yé-yé 
proved that pop music need not 
be dumb and monotonous.
The period saw the 
appearance of artists who 
eventually became some of the 
most representative figures 
of Francophone pop music. 
Leading among them is the 
controversial singer-songwriter 
Serge Gainsbourg, whose genre-
breaking musical career and 
influence is matched only by 
his notorious personal life. 
He wrote many of the songs 
that would define the genre, 
writing for many yé-yé singers 
such as the iconic France Gall 
and the most iconic of them 
all, Françoise Hardy. Hardy 
arguably matches Gainsbourg 
in the song-writing department, 
having written many of her 
own songs, many of which also 
defined the genre.
Other singers of the period 
include Johnny Hallyday 
(another yé-yé star), Sheila, 
Sylvie Vartan, Richard Anthony, 
Michèle Torr, and Frank Alamo. 
What these artists did was adapt 
the prevailing English-language 
pop music of that time to their 
culture, shifting its elements 
in accordance to their cultural 
distinctiveness, and in the 
process making an important 
contribution to pop music in 
general.
While yé-yé has since 
mostly faded away, its influence 
can still be felt today, especially 
through artists like April March 
and in the indie pop genre. 
More important is the lesson 
that it offers us: it is possible 
to create music that expresses 
ourselves in an original way 
and that explains our everyday 
lives in a more imaginative 
style beyond the superficial and 
uninspired.
Yé-yé shows us that music 
can be both popular and 
educated.
When pop music was meaningful




 ‘Juliet Was a Surprise’ book review
Joshua Grant
Senior Columnist
This year has been a big year for “Weird Al” Yankovic. He released one of his most successful albums, Mandatory Fun, 
and performed his version of various TV theme songs at the 
Emmy Awards. For anyone who does not know who Yankovic is, 
he’s the person behind some of the best-known parody songs 
out there.
Here is the music video for one of his famous songs, “Amish 
Paradise,” a parody of Coolio and L.V.’s “Gangsta’s Paradise” 
from the Michelle Pfeiffer film Dangerous Minds. The video 
depicts the Amish lifestyle from churning butter to raising a 
barn and features a cameo by Florence Henderson, who portrays 
an Amish version of Michelle Pfeiffer’s character from the 
“Gangsta’s Paradise” video.
One of the most interesting parts of the music video is 
when Yankovic walks towards the camera but everything behind 
him walks backwards. The whole scene was shot in reverse and 





The existence of yé-yé 
proved that pop music 
need not be dumb and 
monotonous.
Have an idea?
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And more!
Terrance “Terry” Fox is the closest thing our country 
has to a national hero.
Think about that for a 
minute. Our folk hero isn’t a 
politician and reformer, like 
George Washington in the 
United States; nor the leader of 
a widespread social movement, 
like Mahatma Gandhi in India; 
nor a warrior or a prophet, like 
Joan of Arc in France. Where 
other nations idolize big people 
from big families occupying 
big places in world history, 
Canada has a suburban kid 
from Port Coquitlam whose 
heroism didn’t lie in organizing 
the people, or conquering the 
people, or even telling them 
what to do or how to think. And 
that’s what makes him great.
If you grew up in this 
province like I did, you’ll surely 
remember the countless hours 
of class time dedicated each and 
every September to discussing 
Terry’s legacy—his Marathon of 
Hope; his stubborn, unwavering 
dedication to the goal of raising 
money for cancer research in 
the face of his own declining 
health; his untimely death at 
the age of 22.
I don’t mean to make you 
relive this story. Terry’s tale 
has been firmly and repeatedly 
ingrained into the collective 
consciousness of British 
Columbia; we’ve all heard it 
over and over again.
What we often miss out 
on, though, is the portrait 
of Terry as he really was: not 
some heroic übermensch or 
irreproachable deity, but a 
regular kid with a commitment 
to making the world we live in a 
better and healthier place.
Think of Terry before he 
became the cultural icon he 
is today, before his statue, in 
mid-gait, stood in the Academic 
Quadrangle he once walked 
through as a regular undergrad. 
His mother convinced him 
to enrol in Simon Fraser 
University, where he chose to 
study kinesiology. He wanted 
to be a PE teacher—in another 
world, it’s easy to imagine him 
coaching ninth graders to run 
laps in the mud and rain.
By all accounts, Terry was 
a friendly, goofy kid with a 
passionate love for sports and 
competition. He would not 
have been unrecognizable as 
a university student to you or 
me. He earned a spot on the 
school’s basketball team during 
his junior year; after his cancer 
forced the amputation of his 
leg, he played on Canada’s 
wheelchair basketball team, 
and helped win them three 
titles between 1978–1980.
It was his experiences 
during this period of his life, 
before he received surgery 
for the osteosarcoma which 
had spread in his knee, 
that inspired him to run his 
Marathon of Hope. His time 
in chemotherapy treatment 
inspired his deep empathy 
for other cancer survivors; 
his resolve to change the 
way that we think about and 
research cancer originated 
from his human need to reduce 
the suffering of others. He 
promised himself that, if he 
survived treatment, he would 
do everything he could to make 
life better for cancer sufferers 
around the world.
This is something we all 
do in our daily lives. We see 
systems that are broken, and 
people in need; we feel for 
them, and we want to help 
them, even if we’re not sure 
how. It was Terry’s choice to 
do something about it, to 
find a way to make a lasting 
contribution to a cause he so 
believed in, that made him truly 
great.
Terry trained for 14 months 
before embarking on his now-
legendary Marathon of Hope, 
and it must have a been a 
gruelling experience. He said 
that it took 20 minutes of 
running before the pain reached 
a threshold where he could 
ignore it; his prosthetic running 
leg gave him cuts, bruises, and 
blisters that took weeks to heal.
When he began his run in 
April of 1980, he maintained 
that the public response should 
be focused solely on promoting 
cancer research; he shied away 
from media scrutiny, insisted 
that his corporate sponsors 
not make any profit off his 
marathon, and only attended 
events and promotions he felt 
would result in more donations 
to the cause. Until the spread of 
cancer to his lungs forced him 
to end his run short, he never 
took a day off—even on his 22nd 
birthday, which would be his 
last.
It’s easy to bristle at the 
story of a folk hero whose 
inspirational struggles seem 
cheesy and idealized, especially 
when schoolteachers and media 
outlets have been forcing you to 
revisit the story every year since 
childhood.
But there was plenty about 
Terry that was subversive and 
challenging. He ignored the 
calls of doctors and friends who 
told him he was endangering 
his own life. He refused to 
think of himself as “disabled,” 
and maintained that his life 
had become more rewarding 
since his amputation. Despite 
the immense toll his 143-days-
straight marathon took on his 
physical and mental wellness, 
Terry never sought out any 
personal attention or glory.
We should remember 
Terry now, 34 years later, for his 
willpower, his success in uniting 
people towards a common 
goal of curing one of the most 
destructive and tenacious 
diseases in human history, and 
for his courage and kindness, 
even in his final moments. Each 
year, we run—like he did—to 
raise money for those who still 
suffer through surgeries and 
chemotherapy.
Ultimately, imagining 
Terry as an icon and not a 
human being takes away from 
the real heroism of what he 
accomplished. It ignores the 
fact that Terry wasn’t born 
exceptional. He made a choice 
he felt was in the best interest 
of those he cared most about, 
and he didn’t waver once until 
his disease forced him to step 
aside. That’s an example we 
could all learn from.
Reimagining 
Terry Fox
 Why it’s worth separating the man from the myth
Max Hill
The Peak (NUW)
Cars—there are so many to choose from, and of those, there are many varieties. But when you 
factor in a college student’s budget, the number of 
options dwindles significantly. What I hope to shed 
light on, however, is the best choices that offer the 
most value. That is, their manufacturer’s suggested 
retail price (MSRP) generally falls within a college 
student’s budget, yet they offer great performance, 
fuel economy, styling, reliability, and fun.
Now, what do great performance, fuel economy, 
styling, reliability, and fun really denote? 
Great performance means going from 0 to 60 
miles per hour (or just under 100 km/hr)—that’s 
better than average. Nobody enjoys pulling away 
from a red light or stop sign like a slowpoke. 
The sensation of a responsive gas pedal can be 
thrilling. An engine that returns a lot of horsepower 
and a high top-speed is also indicative of good 
performance, especially if you drive up a lot of hills 
or frequent highways regularly.
A good fuel economy really needs no further 
explanation. Anything from 10–15 miles per gallon 
(or 4.3– 6.4kilometres per litre) is too low. Take into 
consideration a student budget and the fluctuating 
prices of fuel and you’ve got a certainty that no 
pickup trucks or sport utility vehicles will make the 
cut (sorry Hummer aficionados). 
Styling is fairly subjective. There are some 
vehicles that don’t have a polarizing design whereas 
others do (like the Pontiac Aztek, which is no 
longer in production, but whose design yours truly 
does not particularly mind). So keep in mind that 
you may not fancy the design of a finalist—don’t 
say I didn’t warn you! 
Reliability in an automotive context pertains to 
few (read “cheap”) repairs and maintenance, both 
safety and longevity. Buying a car is a substantial 
investment—with the exception of beaters costing 
no more than $500 (and even then, we are college 
students after all!). With that said, who wants to 
deplete their bank account only to have to buy 
another car in a year or two due to it breaking 
down? Or increase credit card debt by paying for 
repairs, parts, and maintenance? And the worst-
case scenario is paying with your health if a vehicle 
is unsafe.
Finally, fun is a little bit of each of the other 
factors I cited. Fun is a car that’s enjoyable to drive, 
isn’t as thirsty as a desert-dwelling nomad, turns 
heads (in a good way), and will keep its owner—as 
well as itself—safe. 
Now, you may ask what qualifies me to render 
wisdom as to the cars that offer the best value. 
Well, first of all I know an individual (who shall 
remain nameless) who has access to an abundance 
of vehicles because he works at a vast dealership. 
Sometimes when he brings an automobile home, 
he offers me the opportunity to test drive it—mind 
you, responsibly and with him present. So don’t 
imagine I put the cars through rigorous tests and 
do professional tests on race tracks. 
Another reason that I can comment on 
best value is because I am a lifelong automotive 
enthusiast. I know a lot about cars in general as 
well as individual models from manufacturers. 
And now, without further ado, I present to you 
the top five vehicles (in no particular order), that 
offer the best value for college students. I have test-
driven all of these automobiles.
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As you are reading this, you are currently hurtling 
through space on a remote 
chunk of rock, covered mostly 
in water and protected by a 
thin layer of atmosphere, at 
a speed of about 460 metres 
per second. This tiny chunk of 
rock, which we call Earth, is 
only a fraction of a much larger 
Solar System, which is also 
whirling around our Milky Way 
galaxy at about 220 kilometres 
per second. And it doesn’t 
stop there—our galaxy is also 
speeding through space, along 
with other nearby galaxies, 
at about 1,000 kilometres per 
second.
Just in case you forgot.
Those of us who aren’t 
science students usually 
don’t spend much time 
contemplating the vastness 
of the universe, or the strange 
and wonderful ways in 
which it works; we leave it 
to the mathematicians, the 
astrophysicists, those who 
study in labs rather than 
libraries and with microscopes 
rather than Marlowe.
But in astronomy, the 
study of celestial bodies, there’s 
something valuable to be 
learned by everyone: a better 
understanding to be gained 
about what our real place in 
the universe is, and a healthy 
amount of perspective on just 
how important we really are (or 
aren’t).
As a latecomer to the 
study of astronomy, my biggest 
hurdles have been wrapping 
my head around how big 
everything is, how fast it all 
moves, and just how much 
of it there is. I’m sure this is 
a common problem for those 
who’re just learning about the 
nature of our universe—how 
there’s so much in existence 
that’s much too big or much 
too small for us to really 
comprehend.
Pop scientists like Brian 
Greene and Carl Sagan do their 
best to translate these ideas 
with aphorisms and analogies, 
but the realization that we are 
only an infinitesimally tiny part 
of the universe is hard not to 
take personally. It’s the reason 
it took so long for our species 
to understand our Earth wasn’t 
at the centre of some grand, 
unified system—after all, how 
could we not be the centre of 
the universe? There will always 
be something comforting in the 
thought that we are special and 
unique, that there’s nothing 
out there quite like us.
Of course, this couldn’t be 
further from the truth. We are 
surrounded by galaxies and 
moons and faraway planets 
so big and so small that they 
defy comprehension. It’s 
highly unlikely that we’re the 
only planet to sustain life, 
and mathematically probable 
that some of these life forms 
bear resemblance to us. We 
have learned more about 
the universe in the past two 
centuries than the rest of 
human history combined and 
we still don’t know much about 
it.
As with most sciences, 
the study of astronomy is full 
of uncertainty; the unsolved 
mysteries of astronomy seem 
to only dwarf us further, to 
make humans seem even less 
meaningful. But my growing 
love of astronomy doesn’t make 
me feel small or insignificant. 
In fact, it’s taught me more 
about what my so-called 
purpose on this Earth really 
is than most other things ever 
could. 
I’ve never been a religious 
person—the idea of a higher 
power has never appealed 
to me. But in astronomy, 
in looking up at the stars 
and knowing that there are 
innumerable complex systems 
and designs that we still only 
partially understand, I feel the 
sense of humility and wonder 
that people describe when they 
think of God or other religious 
figures. The more I learn, the 
more fascinated I become.
For me, knowing more 
about the Earth’s place in 
the cosmos has helped me to 
understand how we, as humans, 
make our own meaning. We 
know what those living only a 
few centuries ago didn’t: that 
our universe is an enormous 
work of art, and that each of us 
amounts to about a fraction of 
a fraction of a fraction of a pixel 
of that artwork.
But that doesn’t have to be a 
scary thought.
No one understood this 
better than Carl Sagan, whose 
genius for science was only 
matched by his generosity in 
sharing that knowledge with 
the world. In 1990, only a few 
years before his death, Sagan 
requested that the Voyager 1 
space probe turn its camera 
back on the Earth from a 
distance of around six million 
kilometres—the now-famous 
image it took shows our planet 
as a tiny blue dot floating in the 
darkness of deep space.
“That’s here,” he wrote in 
his book Pale Blue Dot, named 
after the photo. “That’s home. 
That’s us. On it everyone you 
love, everyone you know, 
everyone you ever heard of, 
every human being who ever 
was, lived out their lives.” In 
forcing us to take a look at 
ourselves from outside the 
context of our own world, with 
its own share of horror and 
beauty, he helped us to put 
ourselves in perspective.
“There is perhaps no better 
demonstration of the folly 
of human conceits than this 
distant image of our tiny world,” 
he said. “To me, it underscores 
our responsibility to deal more 
kindly with one another and to 
preserve and cherish the pale 
blue dot, the only home we’ve 
ever known.”
Of all that astronomy 
has to teach us, this might be 
its most important lesson. 
Looking up into the night sky, 
it’s easy to forget that each tiny 
speck is another world, and 
that for every one light there 
are millions too dim or too far 
away to see. What we do on 
Earth isn’t made insignificant 
by the scope of what’s around 
us; if anything, our knowledge 
of what’s out there, however 
incomplete, is a testament to 
how far we’ve come, and how 
much further we’re capable of 
going.
Life on the pale blue dot
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Halloween: the time of year when fear reigns 
supreme, and it’s just around 
the corner! While kids and 
adults alike are preparing for a 
spooky night, I’m just hoping 
I don’t get so scared by a child 
dressed as Chucky that I trip 
and fall while running away—
again. Halloween is truly a 
little too scary for me (I once 
left the room when my friends 
were watching Paranormal 
Activity), which is why I’m here 
with some tips and tricks for 
costumes that aren’t scary!
I have a sneaking suspicion 
that as the weeks progress 
we’ll be devoting a few column 
inches to the topic of Sexy 
Halloween, so I won’t say too 
much about sexy costumes, 
other than that when they’re 
not scary they can be perfectly 
acceptable. Instead of a sexy 
zombie, why not go for a sexy 
bumblebee? (Although I 
suppose that might be scary for 
someone with an allergy.)
Cute costumes are a great 
option for Halloween! You 
could be a bunny or a princess 
or even something elaborate, 
like Little Bo Peep or King 
Henry VIII. Instead of being 
repulsed by and afraid of you, 
people will mingle with you 
all night—you might even 
make some new friends! Cute 
costumes are also really easy 
to put together in a hurry, and 
you won’t have to spend the 
morning after your Halloween 
festivities scrubbing fake blood 
and fake scabs off of your face. 
And finally, looking in the 
mirror will not be a terrifying 
ordeal.
Clever costumes or pun 
costumes are also a safe bet 
if you want to avoid Scary 
Halloween. A friend of mine 
got topical a few years ago and 
went as the Gulf of Mexico oil 
spill. Another friend—and our 
Assistant Editor, Eric Wilkins—
goes as a pun every year; last 
year he was “a fork in the road.” 
I have yet another extremely 
lazy friend who dons a flannel 
shirt and calls himself a time 
traveller from the ‘90s, although 
he really just looks like a guy 
who didn’t dress up. Clever 
costumes are good if you’re okay 
with spending the whole party 
explaining the joke to people.
The awesome thing about 
Halloween is that you can be 
whatever and whoever you 
want to be. Take this to heart 
and consider going as a famous 
(non-scary) person. Some 
examples include: Hillary 
Clinton, Tina Fey, Bill Murray, 
or Barack Obama. These are all 
non-threatening, real-life public 
figures. Please avoid dressing 
like Karla Homolka, the Zodiac 
Killer, or George Zimmerman. 
Definitely scary people. 
Halloween can be a lot of 
fun, if you don’t let all the fear 
ruin your night. My tolerance 
for scary costumes is growing 
with my age, but please, for my 
sake and the sakes of all the 
other fearful Frans out there, 
consider a less-scary option this 
October. Thank you.
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 Don’t like fear? This article is for you!
Since the fall season came upon us and everything 
pumpkin is happening all at 
once, I thought of making 
pumpkin scones a.k.a. two of 
my favourite things put into 
one. So I played phone tag with 
my grandma for a few hours 
to get the family recipe—it’s 
just a general scone recipe, 
so don’t worry, you won’t be 
hunted down by fierce Scottish 
clansmen. I finally caught her 
and the result was delicious, 
so I’d like to share it with you 
all since I didn’t bake enough 
to share IRL (sorry). I love 
this recipe because it’s very 
adaptable, so if you don’t like 
raisins or nuts, or are allergic to 
anything, throw some chocolate 
chips in that batter and mix it 
up. I also made a maple glaze 
from CookieAndKate.com 
which is optional, but highly 
recommended and delicious. 
Here’s the recipe—happy baking!
Scones:
• 3 cups flour
• 2 tbsp baking powder
• 1 tsp cinnamon
• 1/2 tsp ginger
• 1/4 tsp nutmeg
• 1/4 tsp ground cloves 
(allspice also works)
• 1/2 tbsp shortening
• 1/2 tsp pure vanilla extract
• 3/4 cups chopped pecans
(easily substituted with
raisins or whatever suits
your fancy)
• 1 tsp salt
• 2/3 cups milk
(easily substituted with
almond milk)
• 1 1/4 cups pumpkin puree
(add more or less for
desired pumpkin taste,
but be warned: the more
pumpkin you add, the less
milk you should add
and vice-versa so it doesn’t 
become too dry or too wet)
Maple Glaze (with files 
from CookieAndKate.com):
• 1 cup icing sugar
• 1/8 tsp fine grain sea salt
• 1/2 tsp vanilla
1/4 cups maple syrup 
(not sugar syrup, this is 
Canada)
Instructions:
Preheat the oven to 350 F. Mix 
ingredients in the order given, 
roll it out on a floured counter 
to be about the circumference 
of a dinner plate and roughly 
one-and-a-half inches in 
height. Divide the circle into 
eighths (like a pizza), place it 
on a baking sheet lined with 
wax paper, and then bake for 30 
minutes. While the scones are 
heating up, mix the ingredients 
for the glaze, also in the order 
given. Pour the glaze on after 
the scones have cooled, and 
add some chopped pecans (or 
whatever you like) to the top for 
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Don’t you hate that feeling of anxiety you get when 
you’re at a party and someone 
asks you, “If you could be any 
road sign, what would you be?” 
I know that deeply personal 
questions like that always 
make me nervous and unsure. 
Here’s a handy list of 10 possible 
answers to give to anyone who 
makes such prying queries.
When I was in high school I trusted that 
the education I was receiving 
would be based on facts, 
especially when it came to 
important matters like sex. 
Unfortunately as I got older I 
discovered that a lot of stuff I 
learned in “sex education” just 
wasn’t true. So I’m here now to 
put your worries at ease, if you 
were worried about sex at all—
which, given our young adult 
age demographic, you probably 
are. 
The hymen myth. The 
hymen, otherwise known as 
the “maiden head” is a thin 
membrane that covers the 
opening of the vagina. In ye 
olden times, as well as in some 
more oppressive countries 
and lifestyles, people would 
check to make sure the hymen 
was intact in order to ensure 
that a girl was a virgin before 
marriage, or they would 
check after the wedding night 
to see if there was blood 
on the sheets. The blood 
comes from the hymen being 
broken or popped; hence the 
term “popping your cherry.” 
Nowadays the hymen doesn’t 
play a major role in sex ed. 
Basically all I was taught was 
that it existed, was delicate, and 
could be broken in any number 
of non-penetrative ways, such 
as biking or horseback riding. 
Now for the truth: the 
hymen does not cover the 
opening of the vagina, at least 
not completely. The hymen is 
a membrane that covers only 
the top portion of the vaginal 
opening. This is why you can 
still be a virgin with an intact 
hymen, and menstruate. The 
size of the opening varies, some 
girls aren’t even born with a 
hymen at all, and others can 
retain it even after sex. Also 
that whole thing about the 
blood? Not necessary! The 
hymen is extremely flexible 
and can be stretched to 
accommodate sexual activity 
during foreplay, without any 
need for it to be “popped” or 
broken. And it’s definitely not a 
marker of virginity.
The oxytocin myth. I 
went to a fairly progressive high 
school, so I never experienced 
this particular miseducation, 
but I do know many who 
have. Oxytocin is a hormone 
released during child birth 
that helps mothers bond 
with their children. It is also 
released during sex in both 
partners to help with pair 
bonding and social recognition. 
In abstinence-based sex ed. 
programs, the teacher will 
inform the students that after 
sex the release of hormones 
will result in over-attachment, 
especially in women. The 
lesson is that for women, casual 
sex doesn’t exist.
I don’t think I really need 
to point out where the lie is 
here—I mean, this myth was 
constructed to blatantly deny 
or restrict feminine sexuality in 
order to slut-shame and scare 
students into not having sex. 
So here are the facts: yes, 
oxytocin is released during 
sexual contact (not intercourse 
specifically). But the amounts 
are negligible and only 
increase during a prolonged 
relationship. So someone 
going out for a one-night 
stand will receive significantly 
less oxytocin than someone 
in a committed relationship. 
Oxytocin is also not something 
to be feared; in fact, studies 
now show that it might have a 
correlation with both the male 
and female orgasm. 
So there you have it: a 
couple myths busted. I think 
it’s important to note that the 
current guidelines according 
to the BC Teachers’ Federation 
do not stipulate that a teacher 
must be formally educated 
in sexual health in order to 
teach it. Also, the current 
guidelines emphasize age 
appropriateness, which is never 
specifically defined within the 
guidelines themselves, and is 
instead left to the educator or 
the school’s discretion. What 
this means is that if a high 
school or community believes 
that it is never appropriate to 
teach teenagers about certain 
elements of sexual health, then 
they don’t have to—which is 
probably why there is so much 
misinformation going around. 
Lies sex ed. taught me
L&S Listed: 10 road signs that you could be
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1. Yield 6. No parking
2. No stopping on tracks 7. Pavement ends ahead
3. Dangerous curves ahead 8. Soft shoulder
4. Slippery when wet 9. Watch out for falling rocks
5. Left turn only 10. Thank you; resume speed
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You’re super horny right now. You think, “Why did 
I bring this guy that looks like 
an underwear model up to my 
bedroom? I knew I wouldn’t be 
able to control myself, and any 
condom I find in the back of 
my nightstand drawer probably 
expired last year.” Then he 
whispers into your ear, “Do you 
have a condom?” You respond, 
“I sure as hell hope so.” Reaching 
into the naughty section of your 
drawer, you find one. Knowing 
that it’s old, you surrender to 
your desires, refusing to check if 
it’s expired and/or damaged, and 
start ripping into it with your 
teeth.
Unfortunately, you’re not 
the smart one in this equation. 
The supermodel looking down 
at you says, “Wait, slow down! 
Geez, turn the light on, and let’s 
make sure this bad boy’s ready 
to roll.” Trembling, you stutter, 
“Oh, okay. Yeah, that’s probably 
a good idea.” But you know it’s a 
horrible idea. He checks the date 
and says, “Sorry, tonight’s not 
your lucky night. This expired 
in 2012.” Your face turns red, and 
you let out a sigh and mutter, 
“Damn it!” He asks if you want 
to watch a movie, and you scurry 
off for popcorn, chocolate, and 
an extra-large glass of wine.
The next day you go 
shopping for condoms at the 
closest Walmart. You sneak into 
the forbidden aisle keeping one 
eye on the merchandise, while 
the other looks out for people 
you might know walking by. 
There are so many types and 
brands of condoms: extra-large, 
flavoured, sensitive, thin, glow-
in-the dark, fire and ice, Durex 
or Trojan, lubricated or non-
lubricated, latex or polyurethane, 
and the list goes on.
Sweat drips down your face 
and you make a dash—empty-
handed—for the McDonald’s, 
conveniently located inside the 
store. You buy a cheeseburger 
meal with a sundae and chow 
down while you Google on your 
phone “how to choose the right 
condoms.” An article titled, 
“Pick the Perfect Condom for 
Your Penis” at MensHealth.com 
comes up (pardon the pun), and 
you read on. The article explains 
why size, shape, and texture 
matter.
Although you find the 
information helpful, you choke 
on a French fry while reading 
the part about a trick that 
the CEO of LuckyBloke.com 
recommends to determine what 
size of condom fits a penis best. 
According to the author, the 
CEO—Melissa White—suggests 
that men, “Grab the cardboard 
tube of an empty toilet paper roll 
and slide it over a full hard-on. If 
there’s extra room, your best bet 
is a smaller condom. Just enough 
room means you’re at a medium, 
and if the cardboard tube is too 
tight for you, opt for a large.” 
As you lick the ice cream 
from your spoon, you think back 
to your recent sexual encounter 
and decide he’s probably got 
an average-size penis, so you 
settle on “medium.” In the 
language of condoms, this 
translates to “regular.” Most 
condoms are sold in this size, 
which also fit smaller-sized 
men. However, Durex sells a 
size smaller and labels it “snug.” 
Other sizes for most brands 
include “large,” and “XL.” For 
more information look for size 
charts at CondomMonologues.
com. It’s important to get the 
right size because you don’t want 
the condom to fall off inside 
your partner if it’s too big, or 
bust open because it’s too tight. 
In either situation, you risk 
pregnancy and contracting a 
sexually transmitted infection 
(STI), including HIV.
Feeling rather bloated, but 
more confident, you head back 
to the sexual health aisle. You 
purchase what you need; regular, 
latex, lubricated condoms 
because you also read that 
lubrication prevents breakage, 
while latex and polyurethane 
protect against STIs and HIV. 
As you leave past the 
gumball machines, you feel 
uneasy because even though 
you found so much information 
about condoms on the Internet, 
you’re now wondering if you 
even know how to use them 
properly. Better pay attention to 
next week’s article. 
Stop HIV now. Wear a 
condom that fits.
Come down to the Purpose 
Society testing clinic at 40 
Begbie Street in New West the 
first and third Friday of the 
month from 11 a.m. to 1 p.m. 
for anonymous and rapid HIV 
testing and STI and HCV testing. 
We also provide vaccines, free 
harm reduction supplies, and 
condoms! You can also get your 
questions answered by emailing 
sexyquestions@purposesociety.
org  
Ever get the feeling you can’t shut your mind off? That’s 
because you can’t. The brain is 
constantly working—and now 
scientists have begun to map 
the amazing things it can do 
even while the conscious mind 
has gone to sleep.
According to previous 
studies, a portion of the brain 
continues to stay alert while 
the body sleeps, in case of 
danger. However, a recent 
study from France’s École 
Normale Supérieure de Paris 
took that idea further: what if 
our sleeping brains not only 
remain alert, but are capable of 
processing ideas and making 
decisions without the conscious 
mind’s awareness?
In the experiment—led 
by cognitive neuroscientist 
Sid Kouider and PhD student 
Thomas Andrillon,  and 
published online in Current 
Biology—researchers hooked 
18 participants up to an 
electroencephalogram (EEG), 
then instructed them to 
categorize words by pressing 
a button as they were falling 
asleep
The subjects listened to a 
list of words and pressed either a 
left or right button to sort them 
into categories: first selecting 
words for animals or objects 
from the list, and then sorting 
real words like “hammer” from 
pseudo-words like “fabu.”
Once the subjects fell 
asleep, researchers repeated 
the experiment with a new set 
of words — with fascinating 
results. Despite the subjects 
being completely asleep, the 
EEG showed that their brains 
were still able to understand 
and categorize the new words 
just as accurately as they had 
when they were awake.
It took two to three times 
longer for the subjects to 
process the information than 
it had when they were awake. 
However, even the electrical 
activity that would have caused 
their fingers to press the left or 
right button was still present—
although because they were 
asleep, their hands remained 
physically motionless.
“[The study shows] that the 
sleeping brain can be far more 
‘active’ in sleep than one would 
think,” Kouider said to BBC. 
“This explains some everyday 
life experiences such as our 
sensitivity to our name in our 
sleep, or to the specific sound 
of our alarm clock, compared 
to equally loud but less relevant 
sounds.”
Even more fascinating is 
that when they woke up, the 
subjects had no memory of the 
tests that had occurred while 
they were asleep. That means 
that not only did they process 
and sort the information 
while asleep, but their brains 
did it entirely automatically, 
without any guidance from their 
conscious minds.
What does this mean for 
the average sleeper? Nothing 
yet—but it could pave the way 
to a future where you can wake 
up smarter than you were when 
you went to bed. Kouider told 
the Christian Science Monitor 
that there’s a lot of interest in 
harnessing the unconscious 
brain’s power to learn while we 
sleep.
“I don’t think it’s science 
fiction,” he said. “I think that’s 
where we’re going.”
Stop HIV & hep C now
How your sleeping brain makes decisions without you
 Condom size matters—super size me?
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Gillian Flynn’s best-selling novel Gone Girl originally 
came out in 2012. The book 
quickly gained momentum as a 
modern crime-thriller, and as of 
October 3, a film adaptation is 
out in theatres. Like the book, 
the film has been highly praised, 
with some calling it the best 
movie of the year. However, 
both the book and the film 
have been consistently debated 
as to whether or not they are 
misogynistic.
Gone Girl revolves 
around the disappearance of 
a woman named Amy Dunne, 
to the shock of her husband 
Nick Dunne. Amy has been 
kidnapped, and as the horrific 
situation leaves Nick socially 
numb, reporters begin to 
suspect Nick as the culprit.
While the film differs 
slightly from the novel, both 
works have left many wondering 
if their development of one 
female character went too far. 
The potential antagonist is an 
unstable, borderline-sociopathic 
woman. Flynn has repeatedly 
defended her fictional character, 
which led me to consider if 
female villains in fiction are 
detrimental to female society.
 When women villains are 
used in works of media, the 
audience should question the 
character’s development. Is 
she bad for the sake of being 
bad? Does she have a history 
that led her down a dark path? 
Most importantly if we’re 
discussing a female character’s 
treatment, are her villainous 
ways somehow associated with 
her femininity, her sexuality, 
her body, or her defaulted 
association with caregiving? 
Seduction from women 
and sexual assault from men 
are two concepts often used 
in entertainment to clarify 
just how evil the villain is. The 
implication is that only truly 
heartless monsters would 
commit such atrocious acts—
because forcing yourself on 
another person is totally the 
same thing as hooking up. 
Nonetheless, women using 
their sexuality for gain is a trope 
still used in villainous female 
characters today, and it’s a trope 
that our character in question 
from Gone Girl exhibits.
Not all female villains are 
bad though, in that a story can 
certainly work with female 
antagonists without being 
detrimental to women on the 
whole. Some of the best female 
villains include the ladies of Kill 
Bill’s Deadly Viper Assassination 
Squad, however O-Ren Ishii is 
the example I’ll use here. 
O-Ren is developed; she 
has a clear history that led 
to her becoming a powerful 
leader, despite her beginnings 
and the disdain from her 
male cohorts. Yes, she is an 
antagonist, but the audience 
does not hate her. In fact, it 
wouldn’t be inappropriate to 
say she might be the film’s best 
character, next to the Bride of 
course.
In turn, one could use Beth 
Jarrett from 1980’s Ordinary 
People as an example of an 
excellent female antagonist 
whom the audience is likely to 
despise. Still reeling from the 
accidental death of her eldest 
son, Beth has grown cold and 
unloving towards her second 
son, Conrad. However, Beth’s 
unwillingness to play the role 
of Conrad’s mother is not what 
makes her a great villain. What 
makes her so unlikeable is how 
cruel she is as a person, which 
is not defined by her being a 
woman or mother in the film. 
In fact, the role could have 
easily been that of the father 
and it wouldn’t have changed 
the emotional weight of the 
film.
My point is that a great 
female antagonist should 
simply be a great antagonist. 
She should be defined by her 
actions, actions that shouldn’t 
be influenced by her gender or 
the predisposed stereotypes.
Emotions play an important role in one’s thinking, 
and when people are under a 
lot of stress, anxiety, tension, 
and pressure, they sometimes 
do things they wouldn’t 
normally do. One should 
seek professional advice and 
counselling to cope with 
unfortunate situations. 
The tragic death in 
December 2013 of 42-year-old 
Lucia Vega Jimenez, a hotel 
worker from Mexico who was 
awaiting deportation, caused 
uproar in the city after she 
committed suicide by hanging 
herself in the holding cell of 
the Canadian Border Services 
Agency at the Vancouver 
International Airport. The BC 
Civil Liberties Association called 
for an investigation to prevent 
further similar occurrences and 
found that there was an error of 
omission in the security. 
Jimenez had several stories 
for why she couldn’t go back to 
Mexico, including fearing that 
her “male partner” in Mexico 
would kill her if she returned, 
but she did not have the money 
for legal representation. She 
had had a brush with the law 
involving not paying a SkyTrain 
fare evasion fine, an arrest 
which resulted in her awaiting 
deportation.
Jimenez did not have to 
commit suicide. One option 
would have been for her to 
remain calm and advocate 
to stay in Vancouver. If she 
definitely had to be deported 
to Mexico, she could choose 
to live in another city, far from 
her partner who, she alleged, 
threatened to kill her. Since 
she had some experience as a 
hotel worker, she could have 
worked in the trade in another 
Mexican city, saved her money, 
and applied for legal entry 
into Canada as a bona fide 
immigrant. Going through the 
correct channels in the right 
manner would have saved her 
all the anxiety and turmoil. She 
could have obtained counselling 
about other options that might 
be open to her.    
In November 1999, over 
a dozen Cubans, including 
five-year-old Elian Gonzalez, 
crowded onto a small aluminum 
boat in ill repair and headed for 
Florida. A storm arose during 
the crossing, and the overloaded 
boat sank, resulting in many 
of those aboard drowning, 
including Gonzalez’s mother. 
Gonzalez clung to an inner 
tube for several days without 
food, drink, or proper sleep, 
until someone rescued him. His 
father, however, still resided in 
Cuba and was ultimately granted 
custody of Gonzalez, forcing 
him to return. When the media 
last got a hold of him, Gonzalez 
was a 2o-year-old military 
cadet studying engineering in 
Cuba. He is a staunch Cuban 
Nationalist and proves that 
migrating to a wealthier country 
is not necessarily the answer. 
Immigration Canada has 
shown some leniency, and in 
some instances, has allowed 
refugees in distress to take 
up residency here. Canada 
is recognized as welcoming 
place that accepts people from 
different parts of the world, as 
long as they follow protocol 
and apply for immigration 
accordingly. 
 The best approach to creating female villains
 What you can do when you’re controlled by fear, anxiety, and negative emotions
She’s not bad, she’s just represented that way







One should seek 
professional advice 
and counseling to 
cope with unfortunate 
situations. 
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It’s not the first time a North Korean leader has 
gone unseen for a prolonged 
period, but in the ongoing 
disappearance of 31-year-
old Kim Jong-un, it’s raising 
eyebrows around the world. 
The “Supreme Leader” 
of the Democratic People’s 
Republic of Korea (DPRK) 
was last seen on September 3, 
when he attended a concert in 
Pyongyang. 
There is no shortage 
of theories that attempt to 
explain Kim’s disappearance: 
some say he’s too ill; others say 
he’s dead or in prison. No one 
can truly be sure, but there 
are some telling signs, which 
may lead people to believe that 
there is, in fact, a coup d’état 
taking place in North Korea. 
Since the Korean War 
ended in 1953, the world has 
paid little attention to North 
Korea. Yes, belligerent acts 
in the DPRK have been the 
subject of numerous United 
Nations’ resolutions and 
worldwide condemnation, but 
for the most part, we’ve let 
what happens in North Korea’s 
political landscape play out 
without intervention. 
If there truly is a coup 
underway, the world may 
now be wishing it had done 
something, understanding 
that if the dynasty falls, 
there’s a high probability that 
whomever takes the reigns in 
North Korea will plot a path 
south and to war. 
Kim Jong-un leads a regime 
that should be dragged before 
the International Criminal 
Court to answer for hundreds 
of thousands, if not millions, 
of counts of crimes against 
humanity. The Supreme 
Leader has not done much (as 
far as we know) in terms of 
dismantling political prison 
camps or the random summary 
executions of its people. Kim 
is also the leader of the most 
secretive, impoverished, and 
repressive country in the 
world. His record is evidently 
not great. 
All of that 
notwithstanding, Kim has 
done one thing that is a clear 
break from his father’s style of 
governing. While Kim Jong-il 
relished the role of commander 
of the military, which was 
evident by routine military 
inspections, Kim Jong-un’s 
industrial and commercial 
inspections makes him appear 
more concerned about the 
overall economy. That’s the 
younger Kim’s redeeming 
quality; the one thing the 
rest of the world can look to 
and say he’s trying to change 
things. 
It also makes him 
vulnerable among the 
elites of his country, who 
are predominantly military 
officers. If the military isn’t 
getting the attention it 
expected from the son of Kim 
Jong-il, they may be thinking 
about changing the leader, 
which creates a power vacuum 
with no heir apparent. More 
often than not—as has been 
proven through thousands of 
years of history—when no one 
is clear on who is in charge, it 
leads to civil war. 
While much of the 
information we have on the 
events in North Korea comes 
from defectors and spies, it’s 
clear that there is a conflict 
in the higher ranks of the 
DPRK’s governance apparatus. 
It’s economic versus military 
interests; it’s pitting Kim Jong-
un’s plans for the country 
against his father’s legacy. 
The only thing keeping 
North Korea calm is that 
for the last six decades, the 
machinery of North Korea’s 
government has focused on 
one family, the Kim family. 
The general public has been 
taught to regard Kim Jong-un, 
his father, and his grandfather, 
as benevolent men with divine 
gifts and talents. The military 
cannot simply decide to take 
up arms against Kim without 
fearing a backlash from the 
general population. On the 
other hand, how long will 
the military brass continue to 
tolerate Kim? He can’t stay out 
of sight forever.  
So we come back to civil 
war—in a nuclear-armed 
North Korea. 
Perhaps the rest of the 
world should take a moment, 
stop mocking the regime we 
know about and think about 
the possible scenarios if Kim 
were to be chased from power. 
 The devil we (kinda) know is taking a few baby steps in the right direction 
A coup in North Korea could be worse than the status quo
Patrick Vaillancourt
Columnist It’s economic versus 
military interests; 
it’s pitting Kim 
Jong-un’s plans for 
the country against 
his father’s legacy. 
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Now that the festivals are over and the weather is 
getting colder, concert season 
is upon us. Although every 
venue and show is different, the 
terrible behaviour that occurs 
is almost universal. So whether 
you’re among 150 or 15,000 
people, there are many ways to 
not be a jerk at shows.  
Hold your liquor. I mean 
this literally and figuratively. 
Nobody wins when you spill 
your $8 beer on the person 
behind you because you’re too 
drunk to keep steady. Keep it in 
your cup and in your mouth.
Shut up. Just please shut up. 
None of us paid $20 to listen to 
you chat with your friend next to 
you or on your phone. We want 
to hear the music on stage. Take 
it outside, stand in the back, or 
just be quiet.
Put. Down. Your. Damn. 
Phone. Don’t send 20 tweets 
during the set. Don’t send 
Snapchats of the band 
performing. Don’t hold up your 
phone above your head to take 
videos of the show. You aren’t 
going to watch it later, and the 
quality is going to suck. I can’t 
even count how many concerts 
I’ve been to where I watch the 
performance through phone 
screens, especially at larger 
venues.
Take care of your basic 
hygiene. During and after the 
show, everyone’s going to get 
a bit sweaty. That’s why it’s so 
important to use deodorant 
and shower beforehand. People 
can smell you in the crowd. You 
aren’t 12 years old anymore.
Don’t jump on the stage 
taking pictures with the band 
members. Don’t harass the band 
members playing their set. They 
have an important and difficult 
job to do, and they don’t need 
unwanted audience interaction.
Get a babysitter. It should 
be a given that a baby or 
toddler shouldn’t be at an event 
where the noise is the primary 
entertainment, but it still 
happens. It’s almost worse than 
bringing a baby to a movie, and 
it’s not good for the kid’s hearing 
or well-being either.
Smoke outside. I don’t care 
if it’s a cigarette or something 
with a bit more kick to it, but 
blowing smoke into other’s 
faces is disgusting and wrong. 
Some of us have asthma or just 
don’t like the smell. Light up 
before the show or between sets 
somewhere away from non-
smokers.
Wear closed-toe shoes. 
Concerts are a place to dance, 
and you’ll likely stand for a long 
period of time. Wearing heels or 
flip-flops is a surefire way to get 
blisters and your feet stepped on 
by repugnant concertgoers.
Behave yourself in the 
mosh pit. Depending on the 
genre of music, a mosh pit is to 
be expected. Don’t bang into 
people who aren’t in the pit. And 
if you can’t handle moshing, get 
out before you get hurt. And 
don’t start a mosh pit if there’s 
no interest. Also, keep your 
drinks out of there. There will be 
spillage.
On the other hand, yelling a 
request for “Free Bird” will never 
not be funny. No matter what 
kind of show it is.
Being a courteous 
concertgoer makes the world a 
slightly better place. It ensures 
live music will be an activity 
enjoyed by many forever. So 
whether you’re busting a move to 
Fighting For Ithaca at Olympia 
Pizza or living a teenage dream 
with Katy Perry at Rogers Arena, 
just remember not to be a jerk. 
See you there. I’ll be the guy 
yelling “PLAY FREE BIRD!”
 Shut up and put down your phone
Tips to behaving like a civilized 
human being at concerts
Cazzy Lewchuk
Staff Writer
A People’s Climate March and Mobilization was held 
in downtown Vancouver on 
September 21, in anticipation 
of the UN Climate Summit 
held two days later. With 
participation from First 
Nations, religious groups, 
political and civic organizations, 
and concerned individuals, 
the protest denounced federal 
and provincial government 
support for natural resource 
development, the businesses 
behind them, and its negative 
effects on humans and the 
environment. It called for 
public action in favour of 
ecological preservation and an 
end to human exploitation of 
the environment for economic 
benefit.
But this isn’t just an 
ecological issue.
An issue addressed by 
the Other Press’ News Editor, 
Angela Espinoza, in a recent 
feature was the dismal state of 
the Douglas Women’s Centre. 
A service dedicated to meeting 
the personal needs of women is 
important. But with the lack of 
staff to meet those needs, how 
can the service live up to its 
purpose?
This is also not just a 
women’s issue.
While it may seem difficult 
to see or make a connection 
between these issues, such a 
connection does exist. What we 
see here is a big challenge that 
has existed since the Industrial 
Revolution and has spread 
around the globe.
The development of 
technology and the industry 
it created increased material 
standards of living. Starting 
from the industrial owners to 
the middle class, the benefits 
eventually spread to the 
working class after World War 
II. More food, more comfort, 
and more leisure time became 
available both outside and 
inside the house. It’s definitely 
clear that humanity has 
improved in material terms 
thanks to technology.
In some ways, the negatives 
outweigh the benefits. 
Industrial life has been harsh 
on both women and the 
environment. While forms of 
exploitation of women have 
indeed existed since ancient 
times, no such exploitation 
on a mass methodical 
scale existed until after the 
Industrial Revolution. Long 
hours and little pay drained 
both dignity and health. 
While women may find a way 
to survive in an industrial 
world, the environment 
cannot. Technology and the 
economic revolution it initiated 
made minced meat out of 
ecology. Exploitation became 
the slogan as the hunger 
for material wealth led to 
mountain erosion; water and 
air pollution; and the death 
of trees, animals, and other 
branches of the environment. 
In this regard, both women 
and the environment became 
casualties of industrial-
technological progress.
Industrial activity and 
technological distraction 
have affected all adults: in the 
former, highly organized and 
regimented lives with almost 
no place for contemplation 
and in the latter, pointless and 
hollow amusement preventing 
us from thinking more about 
serious, higher things. Then 
there’s also the impact on the 
way we connect with fellow 
humans, both on a personal 
and social level. Truly, industry 
and technology has made our 
existence better but not deeper.
Others are negatively 
affected by the industrial-
technological revolution: 
children have been exploited 
and reduced not just by 
industrial activity but also by 
technological distraction not 
conducive to their education. 
How can this be resolved? 
Contrary to popular belief, 
it cannot be found in 
technological progress, where 
the benefits are more evenly 
stretched out; it may improve 
surface conditions but fail to 
address deeper problems. The 
answer lies in looking back to 
the past and reemphasis on 
ethics and the common good. 
 The Western way of life faces the challenges of technology
Ecological and female issues are part of a bigger problem 
Idrian Burgos
Senior Columnist
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In a move that most analysts are describing as “confusing,” 
“gross,” and “fairly insane,” a 
group of self-proclaimed “neo-
pro-life activists” are calling 
upon city hall to exhume long-
buried graves in the hopes of 
giving everyone—even people 
who have been dead forever—a 
chance at life.
“We did our research, we 
watched Frankenstein,” said 
group leader Mary Chelley, 39. 
“Or at least … we watched most 
of it. Anyways, we figure if we’re 
alive, the least we can do is help 
some of these dead people try 
to be alive again, you know? We 
just need to get in the graves so 
we can figure out exactly how 
reanimation works.”
Critics of the group are 
calling the endeavour foolish 
and a bit creepy, and demand 
some sort of scientific evidence 
that their plan will do anything 
more than rattling old bones.
“I mean … sigh,” said critic 
Pinocchio Smith, 45. “I wish we 
could just exhume a few people 
to get these people to shut up 
about it—but part of me is a bit 
afraid that it will work and we’ll 
have a ‘walking dead’ situation 
on our hands. No one wins 
then!”
Aside from fears of 
reanimated corpses roaming 
the earth, many people have 
voiced concerns over the 
disrespect to the memory of 
those who have passed on.
“Are we so obsessed with 
emoticon and abbreviation 
culture that we’ve forgotten 
the real meaning of RIP? 
It doesn’t stand for ‘really 
insane plan’—let my great-
grandma rest in peace. And 
let Abraham Lincoln RIP 
too,” cried Douglas College 
student and critic Sophia 
Film, 22.
Activists plan to 
stage a protest in which 
they dress up like 
Frankenstein’s monster 
and walk through 
the streets of their 
neighbourhoods; the 
event is scheduled for 
October 31.
“We’re really 
hoping to stand out, 
since we’ll be wearing 
costumes,” said 
Chelley.
Attention, guys and ghouls: it’s almost Halloween, 
which means it’s the one 
time of year when people are 
bored enough to pay to get 
scared. It is in the spirit of this 
seasonal scary tradition that 
a local Vancouver amusement 
park, LaughLand, is opening 
a new, ultra-modern, terribly 
frightening haunted house—
and it particularly appeals to 
college students.
“The idea behind 
LaughLand’s new haunted 
house is that the most 
horrifying things in life aren’t 
ghosts and mummies; young 
adults’ greatest fears are things 
like debt, commitment, and the 
loss of their precious youth,” 
explained LaughLand Fun.E.O., 
Emma Scare. “By confronting 
our guests with the gruesome 
realness of reality, we offer a 
terrifying experience that is 
unmatched in the industry.”
The haunted house has 
a variety of stressful features 
designed to stun and haunt 
visitors. Popular attractions 
include a room that forces you to 
calculate the number of months 
it will take to pay off your 
student loans if you make only 
the minimum payment, a pop-
up surprise marriage proposal 
from the person that you know 
is ultimately wrong for you, and 
a spooky mirror that shows you 
what your face will look like 
when you reach the age that no 
one bothers to ID you anymore.
“I almost threw up,” said 
house visitor Jacey Fibb.
“Boo! You’re prematurely 
balding!” said Archie 
Comica, explaining the most 
bloodcurdling revelation he 
experienced in the house.
“The hall of moving-eye 
portraits of people who are 
fundamentally disappointed 
in how my life is turning out 
is what scared me,” said guest 
Jessica Jasmine. “I’m sorry I 
failed my provincial exams, 
Daddy!”
Like most adult long-term 
relationships, the haunted 
house is easy, fun, and free to 
get in to, but it is nebulously 
expensive and complicated to 
get out of. Located in your worst 
nightmare, the house is open 
from October 5 to eternity—
which is about how long it will 
be until you’re able to finally 
retire with all those student 
loans you’ve been building.
 New haunted house gets what really scares you
 Nouveau ‘pro-life’ activists argue for right to reanimate the dead
Fright life?
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Recently I was perusing the vast space known as 
Netflix, looking for a fresh new 
show to watch. Being a child 
at heart, I had my mind set 
on nostalgia and childhood 
innocence. Alas, I discovered 
a recently released animated 
series by the name of Pac-Man 
and the Ghostly Adventures.
After watching only two 
episodes, I knew deep in my 
heart that this series would 
shape the memories for the 
next generation as one of the 
greatest animated series of our 
time.
Pac-Man and the Ghostly 
Adventures follows the story 
of Pacster, a young yellow teen 
with an appetite. He, along 
with his friends, the original 
macho Spiral and even more 
original and not stereotypical 
Cylindria, are the best of pals. 
All is well in Pac-World until 
Pacster wanders through the 
maze that is adjacent to Maze 
High School. While lost, he 
uncovers and releases the 
Underworld, home to banished 
ghosts from the historically 
important Ghost Wars.
It is now up to Pacster and 
friends to rival the great and 
so-very-intimidating ghost 
army, led by the incredibly evil 
villain, Betrayus. 
It warms my heart to 
see a villain without an evil 
sounding name; I would 
have never expected him to 
be the antagonist. This show 
continues to keep the audience 
hooked with its well-executed 
plot twists.
Pacster continues to grow 
confidence and discover his 
significance throughout the 
series. After all, his prophecy is 
even predicted in Pac-World’s 
historical constitution, The 
Pacleration of Independence. 
It is an eloquently worded 
document that reads, “One 
day a teen will roll onto the 
scene …” It is inarguably more 
elegant than our own Canadian 
Constitution.
Not only is the hero a 
well-rounded and very well-
developed character, but the 
side characters will make you 
fall in love with this series even 
more. Meet Blinky, Inky, Pinky, 
and Clyde. They are loveable 
and unforgettable characters 
based off of the red, blue, 
pink, and orange ghosts we 
have grown to adore during 
our childhoods. With original 
inclusions such as stink jokes, 
diversions, sibling rivalries, and 
crushes on the main character, 
these memorable ghosts are 
sure to stay with the audience 
for the rest of their lives.
Lastly, the opening theme 
song is fantastic. It is a classic 
theme that will surely surpass 
the fame of Duck Tales and 
Spongebob Squarepants. It is so 
catchy that I am humming it as 
I write.
If you are looking for a 
refreshing original comedy to 
watch on Netflix instead of 
studying tonight, Pac-Man and 
the Ghostly Adventures cannot 
be missed. The Pac is back!
When it comes to sex and relationships, figuring out 
who you truly are on the inside 
is key to lasting satisfaction. 
But who has time for deep 
introspection these days, 
anyway? Life hack that stuff 
with this helpful quiz to figure 
out what kind of chocolate 
bar you are (just in time for 
Halloween, natch)—it might 
just lead to you meeting the 
man of your dreams!




2. When you were a child, you 
always wanted to be a _____.
A. Scientist
B. Porn Star
C. Other Press editor





4. Your mama ___________.
A. Is a lovely woman.
B. Don’t want none unless 
you’ve got buns, hun.
C. Is a figment of your 
overactive imagination.
5. The players are going to 
play, play, play, play, play, 
and the haters are going to 
hate, hate, hate, hate, hate, 
and you’re going to ______.
A. I don’t know, probably just 
chill.
B. Shake the salt shaker.
C. Freak the F out if you hear 
that song one more time.
6. Your favourite Canuck is 
________.
A. One of the Sedins—but 
you’ll never tell which one.
B. Mark Messier
C. Johnny














10. Your favourite sexual 
position is ______________.
A. Double reverse cowboy
B. Praying Mantis Surprise
C. Never
If you answered….
Mostly As: You are a kit kat. 
You’re super lazy, and love 
take breaks, but inside you’re 
very layered in a tasty way that 
the opposite sex finds very 
attractive. Seek commitment 
from someone who is not really 
looking for anything serious.
Mostly Bs: You are a Flake. 
You hate having to make plans 
with other people, because they 
always get so mad when you 
inevitably bail. Tinder/Grindr 
love is written in your stars.
Mostly Cs: You are a 
Butterfinger. You are literally 
covered in grease all the time, 
but it’s the yummy, kind of 
buttery kind of grease. Date a 
Kardashian. 
 Pac-Man and the Ghostly Adventures’
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“We’re all on a date right 
now. Yes, with each other.”
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An ode to the return of business in the front, 
party in the back   By Sharon Miki, Humour Editor
Cover art for country-pop phenomenon Taylor Swift’s upcoming studio album, 1989, has hit the web, and—whether you love/hate her or love/hate her music—the most 
noticeable aspect of the image is Swift’s new, very mullet-like hairstyle. With Swift having 
recently been named the Best Dressed of 2014 by People magazine, it’s totally likely that 
Swift’s sartorial influence might bring the oft-derided hairstyle back into vogue. As such, 
there’s no better time than now to revisit some of the best mullets of all time.
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